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Resumen
En este artículo se evidencia el estudio de variables físicas como el campo 
electromagnético, sismicidad y la implementación de sensores en diferentes países, en 
relación al departamento del Quindío- Colombia, con el fin de poder aplicarlos en este 
último y buscar una alternativa a la solución de la problemática de gestión del riesgo, y 
de esta forma tener una mayor organización al momento de atender un desastre natural 
como lo son los sismos.  
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Abstract
This article shows the study of physical variables such as the electromagnetic field, seismicity and the implementation 
of sensors in different countries, in relation to the department of Quindío- Colombia, in order to apply them in the latter 
and find an alternative to the solution of the problem of risk management, and in this way have a greater organization 
when dealing with a natural disaster such as earthquakes. 
Keywords: Earthquakes, sensors, electromagnetic field.  
Introducción
Las zonas más activas de país son: Bucaramanga, 
el Eje cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas) y la 
costa del Pacífico (Urabá y Nariño). En el departa-
mento de Quindío se tienen 9 fallas geológicas acti-
vas actualmente, es por esto que el presente trabajo 
tiene como propósito el análisis dinámico de la rela-
ción del campo electromagnético con la sismicidad 
del departamento del Quindío (Colombia), con el 
objetivo de prevenir y alertar a los ciudadanos con 
anticipación ante un terremoto.
Hay que mencionar además, que se analizan di-
versas investigaciones sobre sensores y precurso-
res realizados en países como México, Argentina 
y Chile. En México, Tapia se realiza una compila-
ción de diversas investigaciones para determinar si 
es viable la predicción de sismos; por otra parte, la 
investigación de Gran y Halliday, en la cual obser-
van el comportamiento de las ranas antes y después 
del terremoto de L’Aquila en Italia. Así mismo, la 
investigación de Chile donde se observa que, los 
campos magnéticos se ven alterados antes y des-
pués de un movimiento telúrico. Por consiguiente, 
se analizan las investigaciones y se establece, de-
bido a sus semejanzas geográficas, el uso del pre-
cursor de la emisión anómala del isótopo radón, un 
elemento químico que pertenece a los gases nobles 
y su emisión se ve afectada  por los movimientos 
telúricos.
Finalmente, se recomienda la implementación de 
una red de estaciones isotópicas en el departamento 
del Quindío, para poder observar las irregularida-
des de las emisiones del isótopo radón previos a los 
movimientos telúricos, de igual modo, se proponen 
como precursores biológicos para las comunidades 
de las zonas rurales, los animales como las aves, 
los peces, los elefantes, entre otros, para que ellos 
también puedan estar alerta.
Perspectiva teórica
Para comenzar, la indagación se apoya en la inves-
tigación realizada por el señor Enrique Conrado, 
académico del Departamento de Física y encargado 
del proyecto, quien ha observado que los campos 
magnéticos de la tierra se ven alterados antes de un 
sismo, dicho comportamiento se repite en terremo-
tos como el de Sumatra 2010 y el de Tokio 2011. A 
la par, en México, Tapia (2013) se realiza una reco-
pilación de investigaciones para determinar la fac-
tibilidad de predicciones de sismos, basado en pre-
cursores físicos tales como, observaciones directas 
y patrones estadísticos. Tapia, notó que “ciertos pe-
ces son sensibles a los cambios del campo eléctrico 
muy bajas, estímulos olfativos y otros son capaces 
de percibir las vibraciones de baja frecuencia a tra-
vés de su piel”.
Metodología
Según fuentes indagadas para la realización de la 
investigación, el método a realizar en el proyecto 
es deductivo y de tipo histórico, pues se utilizaron 
variedad de fuentes y datos bibliográficos de tipo 
científico para realizar una relación dinámica entre 
el campo electromagnético y sismicidad de diferen-
tes países como México, Argentina y Chile con el 
departamento del Quindío, para así buscar la imple-
mentación de un sensor que pudiese funcionar en 
las condiciones topográficas y geológicas del Quin-
dío y, de la misma forma, contribuir a las políticas 
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de prevención de desastres, planes de desarrollo 
territorial, e igualmente, a la mayor tranquilidad de 
los quindianos.
Resultados
Se reconoce la relación del campo electromagnéti-
co con los sismos (a pesar de que el campo puede 
variar por diferentes factores), el campo que está 
ubicado sobre la zona sudamericana sufre altera-
ciones previo a grandes terremotos, el centro de 
esta zona se encuentra ubicado entre Putre y Puerto 
Montt -Chile- (los lugares más sísmicos del mun-
do). El precursor que es evaluado en el Quindío por 
sus semejanzas geográficas es la emisión anómala 
del isótopo radón (elemento químico perteneciente 
a los gases nobles), el aumento de esta emisión se 
ve afectado por los movimientos telúricos y activi-
dad volcánica de la tierra, este estudio fue llevado a 
cabo en países como México. Para esta implemen-
tación se establece una red de estaciones isotópi-
cas; para ello se debe tener en cuenta la geología, 
la topografía y la facilidad de acceso al sitio (el 
departamento cumple con todas las características 
mencionadas), las observaciones se hacen en dos 
medios, el primero es la cantidad de gas en el suelo 
y el segundo es el gas en aguas subterráneas o ma-
nantiales.
El impacto que genera el proyecto en el departa-
mento del Quindío es el desarrollo de una solución 
a una problemática natural, con el fin de originar 
seguridad y tranquilidad a una comunidad ante la 
posible amenaza de un evento sísmico.
Es por esta que las emisiones de este gas han sido 
utilizadas desde hace décadas para la predicción de 
sismos.
Discusión de resultados
En Colombia, “un análisis del Catálogo Colombia-
no afirma que en promedio ocurre un sismo de mag-
nitud mayor a 6.0 por año. […] Los eventos que 
ocurren en las zonas costeras; […] no se perciben 
porque el movimiento en la superficie es peque-
ño” (Vargas, Rodríguez, Otero, 2013). Así mismo, 
la baja eficiencia de sistemas de alertas y los cos-
tos elevados de herramientas para la detección de 
sismos causan que las personas y los organismos 
de prevención de desastres queden expuestos a ca-
tástrofes sin poder tomar decisiones a tiempo, de 
acuerdo con lo anterior, se evidencia la necesidad 
de plantear estrategias o mecanismos que brinden 
ayuda a las personas, a los organismos de preven-
ción de desastres y a la elaboración de instrumentos 
que permitan la mitigación de pérdidas de estructu-
ras y vidas por la demora en el tiempo de rescate.
Para ello, se explora la posibilidad de implemen-
tar el emisor isótopo radón en el departamento de 
Quindío. 
Hay que mencionar, además que  gracias a las ca-
racterísticas físicas que posee el gas radón, es fá-
cil  de detectar  en las fisuras y fallas geológicas. 
Pues, las concentración de este gas se encuentran 
asociadas donde se presenta un tectonismo activo 
(Meza, 2018). Razón por la cual las estaciones de 
emisiones del isótopo radiactivo se encuentran so-
bre fallas.
Se debe agregar que, la investigación realizada por 
Meza et. al. (2018).  Nos muestra que es posible la 
predicción de sismos con la emisión anómala del 
isótopo radón. Ahora bien, Meza tomó  “una red de 
33 estaciones isotópicas dedicadas al monitoreo de 
radón […], se seleccionaron aquellas que tuvieran 
mayor número de datos, mayores variaciones en los 
valores de radón, mayor período de muestreo y […] 
mayor cercanía a zonas falladas” (Meza, 2018). 
Después, calcularon los promedios mensuales de 
concentración del gas y sus valores máximos por 
cada medida en la red de estaciones seleccionada. A 
su vez, esto fue correlacionado con sismos de mag-
nitudes locales (ML) mayores a 2.8. Meza concluyó 
que  “los valores por encima de 2300 pCi/L estu-
vieron asociados a la ocurrencia posterior de estos 
sismos en un radio de 35 km del centro de la red de 
estaciones. El rango de tiempo entre la detección de 
la anomalía y la ocurrencia del sismo (ML > 2,8) 
varió entre 3 y 84 días. De un total de 15 sismos 
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ocurridos en el período de estudio con ML > 2,8, 
trece fueron asociados con anomalías de gas radón, 
para una probabilidad de detección del 87 %.”
Acorde con esta investigación es posible implemen-
tar las estaciones en el Quindío y obtener buenos re-
sultados para generar planes de gestión de riesgos, 
coherente al departamento. 
Conclusiones
Se pudo establecer la relación de variables físicas, 
entre ellas el campo electromagnético y la sismi-
cidad en los países consultados en investigaciones 
(México, Chile y Argentina) y en el departamento 
del Quindío.
Por otra parte, se pudo instaurar una propuesta de 
implementación de red de estaciones isotópicas 
para realizar distinciones de las emisiones irregu-
lares del isótopo radón y así tener un medio para 
percibir un movimiento y/o irregularidad derivada 
de los sismos, con el fin de  prevenir y alertar a la 
comunidad con anticipación ante una amenaza sís-
mica en el departamento.
Finalmente, se estableció la posibilidad de que en 
las zonas rurales del departamento se analizaran los 
precursores biológicos (animales) como alternativa 
para los habitantes que se encuentran más alejados 
de la ciudad, para que por medio del comporta-
miento de los animales pudieran alertarse ante un 
movimiento telúrico.
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